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開始された。 これまでに5名 の学生がコースを修了 し、
うち4名 が急性 ・重症患者看護専門看護師の認定を受け、
所属施設で活動 している(2013年1月 現在:表1)。 急




Ⅱ.急 性 ・重 症患 者看 護専 門看護 師 とは













教育課程 に入学 し、所定のCNS共 通科 目および専門看
















IV.CNS勉 強 会 参 加者 と専 門看護 師 認定 審 査 合
格状 況
CNS勉 強会は、①本学 クリティカルケア看護専門看
















者1名 と他大学修了者1名 の合計2名 の専門看護師候補





急搬送され、集中ケアを受 けることは少な くない。 クリ
ティカルケア看護領域 と慢性疾患看護領域の看護師が連




バーが8名 となった。 さらに、2011年 度には在学生3名
と他大学修了者1名 、2012年 度には在学生1名 、本学博
士後期課程に入学 した急性 ・重症患者看護専門看護師1








































































2.自 己 研 鐙 お よ び 情 報 交 換
専 門 看護 師 と して の 活動 へ の 示 唆 を 得 るた め に 、海 外
文献 を用 い た学 習 も行 って い る。 初年 度 は、前 述 の よ う
に 手 探 り状 態 の 勉 強 会 で あ っ た た め、CNSの 役 割 を学
ぶ こ と を 目 的 と し て"The　 Clinical　 Nurse　 Specialist　
Role　 in　Critical　Care"1)を 講 読 した 。 これ は、 ア メ リ
カ ク リテ ィカ ル ケ ア 看護 学 会 が編 集 した 教科 書 で あ り、
概 論 と事 例 に よ ってCNSの 実 践 が 具 体 的 に紹 介 さ れ て
い る。 毎 月1章 ず つ学 習 す るよ う計 画 を 立 て 、 各 月 の 担
当 者 が 担 当 の 章 を翻 訳 して 内 容 を 紹 介 し、CNSの 役 割
に つ い て デ ィス カ ッ シ ョン した。 内容 は、 ク リテ ィカ ル
ケ ア領 域 で の 「CNSの 役 割 定 義 と実 践 、 発 展 」、 「CNS
が 実 行 して い る役 割 」、 「CNSの 役 割:初 心 者 か ら熟 練
者 へ」、 「病 棟 所 属 のCNS」 、 「CNSの 医 師 との コ ラ ボ レー
シ ョ ン」、 「ケ ー ス マ ネ ー ジ ャ ー と して のCNS」 、 「CNS
の質 の 改 良」 な どで あ った。 これ らの 講読 に よ つて 、 専
門看 護 師 と して の役 割 や 活動 方 法 の 示 唆 を 得 る こ とが で
きた。2年 目以 降 は、 実 践 に適 応 で き る海 外 文献 を 講読
して い る。
ま た、 専 門 看護 師 も、 専 門 看護 師 候 補生 も、 活動 時 間
の確 保 や 活動 成 果 の証 明 に苦 慮 して い る。 専 門 看護 師 の
役 割 に つ い て の 周 囲 の認 識 もま だ ま だ 低 い た め 、 勉 強 会
で は メ ンバ ー が施 設 内 で活 動 す る際 の悩 み や 専 門 看護 師
役 割 の広 報 の仕 方 な ど も話 し合 って い る。 メ ンバ ー が そ
れ ぞ れ の活 動 内容 や方 法 を話 す こ とで 、 他 の メ ンバ ー の
活 動 へ の 示 唆 とな り、 気 持 ち を共 有 す る こ とが で き る。
勉 強会 を 通 して 自 らの 活動 を 振 り返 り、 改善 点 を 見 つ け
る こ と もで き る。 メ ンバ ー との情 報 交 換 が そ れ ぞ れ の モ
チ ベ ー シ ョンを 高 め、 メ ンバ ー 同士 支 え あ って 専 門 看護
師 と して の活 動 が で きて い る と考 え る。
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